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EL HOMENAJE AL 
DOCTOR GASPAR CASAL 
Apenas terminada la temporada veroníega, en la cual las actividades de t ipo cultural 
quedan reducidas únJcamente a ciertas poblociones de la Costa, se ha celebrado en Gerono una 
conmemoroción extroordinoriomente solemne y trascendentol. Se trota del segundo centenorio 
de la muer tede l insigne bió logo Dr. Gaspar Cosol. 
Para dedicar oi Dr. Casal el homenaje merecido por su categoria cientíiica, se trasladaron 
a Gerona los mds insignes profesores médicos de Barcelona y un buen número de facultotivos 
de lo provincià, dedicados especiolmente a la Dermatología. 
En el Salón de Pergominos de lo Biblioteca se celebraren dos importantes sesiones 
ocodémicos. Lo primero el sdbodo 23 de septiembre, fue presidido por los Autoridodes provin-
ciales y osistió un publico muy numeroso y selecto. Lo segunda, que tuvo lugar el domingo 
dia 24, fue una sesión propiamente de estudio dedicada exclusivamente a la clase mèdica. 
Pronunciaron documentades parlamentos sobre diversos aspectos de la f iguro y de la 
obra de Gaspar Cosal los doctores Gibert, Querol tó, García Valdecasas, Vila Reig, Mercadal 
Nogué Morè. 
La docta asomblea asistió a la dedicación de una nueva calle de Gerono Q la memòria 
del Dr, Casal, y recibió el obsequio y lo otención de lo Excma. Diputación Provincial y del 
Excmo. Ayuntamiento de la Ciudad, visitando también el recinto arqueológico de Ullastret con 
su incomparable Museo monogrdf ico. 
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